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Leber (Hepar)
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Masse: 1400 g – 1800 g
Lage: intraperitoneal im rechten Oberbauch
Bild: Sobotta, 23. Auflage
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Bild: Sobotta, 23. Auflage
Portale Trias
Bild: Sobotta, 23. Auflage
Lebersegmente
7
Glisson-Trias
V. interlobularis
Ductus bilifer
interlobularis
A. interlobularis
Hepatozyten
V. centralis
Bild:http://classconnection.s3.amazonaws.com/340/flashcards/550340/jpg/histology_of_the_liver1307067589018.jpg
Blutkreisläufe
Ca. 2000 Liter Blut / pro Tag durchströmen die Leber
2 Zuströme
Venöse Entsorgung
Vv. hepaticae
à V. cava inferior
Vena portae hepatis
(Vas publicum)
Arteria hepatica propria
(Vas privatum)
Duale Reihe, 
2. Auflage
Leber - Funktionen
1) Stoffwechselleistungen
• Bildung von Blut- und Gerinnungsproteinen
• Albumin
• Gerinnungsfaktoren
• Akute-Phase-Proteine
• Bildung von Cholesterin (à Gallensäuren)
• Zentrales Synthese- und Speicherorgan für Glucose (Glykogenspeicher)
2) Entgiftung
• geschädigte und alte Erythrozyten 
• Bilirubin (Abbauprodukt des Hämoglobins)
• Ammoniak (à Harnstoff)
• Steroidhormone
• Medikamente/Gifte
Leber - Funktionen
3) Exokrine Drüse 
• Bildung der Gallenflüssigkeit (ca. 700ml/Tag)
4) Speicherung von fettlöslichen Vitaminen 
• besonders Vitamin A
5) Immunabwehr
• Phagocytose (Kupffer-Zellen)
• Plasmaproteine (Komplementsystem)
6) Blutbildung beim Fetus bis zum 7. Schwangerschaftsmonat
Leberzirrhose
Chronischer Ablauf von Untergang und Regeneration des Lebergewebes
Alkoholmissbrauch, Virushepatitis, Fettleber
Fibrosierung
Leberzirrhose
Chronischer Ablauf von Untergang und 
Regeneration des Lebergewebes
Alkoholmissbrauch, Virushepatitis, Fettleber
Fibrosierung
eingeschränkte Funktionen
Portale Hypertension
http://www.sprechzimmer.ch/show_image.php?file_id=6246
Gallenblase (Vesica 
biliaris) und 
Gallenwege
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Gallenblase
40-50 ml Volumen 
(bis zu 200 ml)
Einteilung in 
• Collum (Heister-Klappe!)
• Corpus
• Fundus
Bild: Sobotta, 23. Auflage
Ductus 
choledochus
Ductus cysticus
Ductus hepaticus
communis
Gallenwege
Intrahepatisch
• von den Zellen über Läppchen zu den makroskopischen Ductus
Extrahepatisch
• Ductus hepatici dexter und sinister 
à Ductus hepaticus communis
• Abzweigung des Ductus cysticus
Zusammensetzung der Gallenflüssigkeit
Entzug von Wasser in der Gallenblase
Gallensäuren à Fettemulgierung
Gallenfarbstoffe
• Entstehen beim Abbau von Porphyrinen (Häm)
http://www-oc.chemie.uni-regensburg.de/amslinger/img_amslinger/img/haemreaktion_.gif
Synonym: Cholelith
festes, kristallisiertes Ausfallprodukt 
der Gallenflüssigkeit (Cholesterin 
als Kristallisationskern)
Problematisch bei Verstopfung des 
Gallengangs à Koliken
Ursache: Ungleichgewicht der 
löslichen Stoffe
• Calciumsteine
• Bilirubinsteine
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Gallensteine
Pankreas 
(Bauchspeicheldrüse)
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Anatomie, Duale Reihe, MLP, Thieme Stuttgart, S. 741 (2007)
1. Embryologie – Pankreas
Pankreas - Ausführungsgang
Bild: Sobotta, 23. Auflage
Pankreas – arterielle Versorgung
A. pancreaticoduodenalis superior (A.gastroduodenalis)
A. pancreaticoduodenalis inferior (A. mesenterica superior)
A. pancreatica dorsalis (A. splenica) 
Bild: Sobotta, 23. Auflage
Pankreas – Venöse Entsorgung
V. pancreaticoduodenalis inferior (u.a. V. mesenterica superior)
V. pancreaticae (V. splenica) 
Bild: Prometheus, 2. Auflage
Pankreas - Histologie
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Pankreas - Funktionen
Endokrin
• Hormone werden direkt an das Blut abgegeben 
Exokrin
• Seröse Drüse
• Produktion von bis zu 1,5 l Sekret / Tag möglich
• Pankreas-Sekret
• Alkalisch (Neutralisation des sauren Mageninhalts)
• Proteasen (Trypsinogen, Chymotrypsinogen, Carboxypeptidase, 
Elastase)
• Alpha-Amylase (Kohlenhydratspaltung)
• Lipasen
Dünndarm 
1) Duodenum
2) Jejunum
3) Ileum
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- 4-6m lang
- ventilartiger Verschluss gegenüber 
- Magen à Pylorus
- Dickdarm à Valva ileocaecalis (Bauhin
Klappe)
- Funktion: Verdauung und Resorption der 
Nahrungsbestandteile
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Bau der Darmwand
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Tunica muscularis
Tunica mucosa
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Die Darmschleimhaut regeneriert sich von den Krypten aus. 
An der Spitze der Zotten sterben die Zellen durch Apoptose ab.
Beide Vorgänge stehen in einem empfindlichen Gleichgewicht
Darmassoziiertes lymphatisches Gewebe
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Dünndarm 1   
Duodenum 
(Zwölffingerdarm)
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Brunner-Drüsen
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Dünndarm 2       
Jejunum (Leerdarm) + 
Ileum (Krummdarm)
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2. Gefäßversorgung – Jejunum und Ileum
Sympathikus
Nn. splanchnici
major & minor
Parasympathikus
N. vagus (X)
3. Innervation Bauchorgane
Plexus 
solaris

Plexus submucosus (Meißner)
Innervation von:   - glatte Muskelzellen der Lamina muscularis mucosae
(Zottenpumpe)
- Drüsen- und Epithelzellen à Steuerung der Sekretion und 
Resorption
Plexus myentericus (Auerbach)
Innervation der Tunica muscularis - Darmmotilität
Beziehung zu Sympathicus/ Parasympathicus
Parasympathicus überwiegend aktivierende Wirkung auf enterisches NS
Motilität und Sekretion überwiegend gefördert
Sympathicus überwiegend hemmende Wirkung auf enterisches NS,
Motilität (außer Sphincteren) und Sekretion gehemmt
Vegetative Efferenzen enden meist an den Ganglienzellen des enterischen
Nervensystems, nur selten direkt an glatten Muskelzellen, Drüsenepithelzellen, 
Blutgefäßen.
Dickdarm 
1) Caecum mit 
Appendix vermiformis
2) Colon
3) Rektum und Canalis
analis
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Taenia libera
Taenia omentalis
Taenia mesocolica
Omentum majus
Haustra coli
Plicae semilunares
Appendices epiploicae
Dickdarm 1        
Caecum (Blinddarm) 
und Appendix 
vermiformis
(Wurmfortsatz)
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Bauhin-Klappe, 
Valva ileocaecalis
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Lymphfollikel
Krypte
Lumen
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A. ileocolica
Dickdarm 2            
Colon (Grimmdarm)
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Parasympathikus
N. vagus
Nn. splanchnici pelvici
Dickdarm 3         
Rectum (Mastdarm) 
und Canalis analis
(Analkanal)
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